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РЕФЕРАТ 
Шкрабова Ольга Игоревна 
 
«Применение инструментов таможенно-тарифного регулирования 
интеграционными объединениями (на примере Европейского союза)» 
    Дипломная работа:  62 стр., 1 таблица., 57 источников.  
 
Ключевые слова: ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО, ОБЩИЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
ТАРИФ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ, ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ, 
ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА, ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ, ТАРИФНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ, ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА.  
Объект исследования - тарифное регулирование в интеграционных 
сообществах (Европейском союзе) 
Предмет исследования - методы таможенно-тарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.  
Метод исследования: сравнительного анализа, группировок,  метод 
синтеза,  графический. 
Исследования и разработки: изучены особенности применения 
инструментов таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 
деятельности интеграционными объединениями (на примере Европейского 
союза) путѐм анализа и изучения видов тарифов, ставок таможенных пошлин, 
применяемых к товарам в Европейском союзе. Проанализированы пути 
улучшения таможенного администрирования при взимании таможенных 
пошлин, а также рассмотрены направления использования опыта Европейского 
союза в совершенствовании Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза. 
Элементы научной новизны: исследование международно-правовых 
аспектов таможенно-тарифного регулирования, комплексный подход к анализу 
таможенно-тарифного регулирования в Европейском союзе. 
Технико-экономическая, экологическая и социальная функция: 
результаты исследования могут быть использованы при подготовке 
специалистов в учебных заведениях экономического и таможенного профиля. 
Область возможного практического применения: совершенствование 
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза. 
             Автор работы подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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РЕФЕРАТ 
Шкрабава Вольга Ігараўна 
 
«Ужыванне інструментаў мытна-тарыфнага рэгулявання інтэграцыйнымі 
аб'яднаннямі (на прыкладзе Еўрапейскага саюза)» 
          Дыпломная праца: 62 старонак, 1 табліца, 57 крыніц. 
 
          Ключавыя словы: АГУЛЬНЫ МЫТНЫ ТАРЫФ, ГАНДЛЁВАЯ 
ПАЛІТЫКА, ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, МІЖНАРОДНАЕ 
МЫТНАЕ ПРАВА, МЫТНЫ КОШТ, МЫТНЫЯ ПОШЛІНЫ, МЫТНЫ 
ТАРЫФ, ПАХОДЖАННЕ ТАВАРАЎ, ТАВАРНАЯ НАМЕНКЛАТУРА, 
ТАРЫФНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, ЭКАНАМІЧНАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ.  
          Аб'ект даследавання - тарыфнае рэгуляванне ў інтэграцыйных 
супольнасцях (Еўрапейскім саюзе). 
          Прадмет даследавання - метады мытна-тарыфнага рэгулявання 
знешнеэканамічнай дзейнасці. 
          Метад даследавання: параўнальны аналіз, групоўкi, метад сінтэзу, 
графічны метад. 
          Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны асаблівасці прымянення 
інструментаў мытна-тарыфнага рэгулявання знешнеэканамічнай дзейнасці 
інтэграцыйнымі аб'яднаннямі (на прыкладзе Еўрапейскага саюза) шляхам 
аналізу і вывучэння відаў тарыфаў, ставак мытных пошлін, якія ўжываюцца да 
тавараў у Еўрапейскім саюзе. Прааналізаваны шляхi паляпшэння мытнага 
адміністравання пры збіранні мытных пошлін, а таксама разгледжаны напрамкі 
выкарыстання вопыту Еўрапейскага саюза ва ўдасканаленні Адзінага мытнага 
тарыфу Еўразійскага эканамічнага саюза. 
          Элементы навуковай навізны: даследаванне міжнародна-прававых 
аспектаў мытна-тарыфнага рэгулявання, комплексны падыход да аналізу 
мытна-тарыфнага рэгулявання ў Еўрапейскім саюзе. 
          Тэхніка-эканамічная, экалагічная і сацыяльная функцыя: вынікі 
даследавання могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы спецыялістаў у 
навучальных установах эканамічнага і мытнага профілю. 
          Вобласць магчымага практычнага прымянення: удасканаленне 
Адзінага мытнага тарыфу Еўразійскага эканамічнага саюза. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследаванага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправоджваюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ANNOTATION 
Olga Shkrabova 
 
"The use of customs tariff regulation tools by integration organizations (for 
example the European Union)" 
          Degree paper: 62 p., 1 table, 57 sources. 
 
Key words: COMMODITY NOMENCLATURE, COMMON CUSTOMS 
TARIFF, CUSTOMS DUTIES, CUSTOMS TARIFFS, CUSTOMS TARIFFS, 
CUSTOMS VALUE, ECONOMIC INTEGRATION AND TRADE POLICY, 
FOREIGN TRADE, INTERNATIONAL CUSTOMS REGULATIONS, ORIGIN OF 
GOODS, TARIFF REGULATION. 
Object of research: the integration of tariff regulation in the Community, 
namely the European Union. 
Subject of research: methods of customs tariff regulation of foreign 
economic activity. 
Research methods: benchmarking groups, methods of synthesis, graphic. 
Research and development: The features of the application of mechanisms 
of customs and tariff regulation of foreign economic activity of integration 
associations (for example the European Union) by analyzing and studying types of 
tariffs, customs duties applicable to the goods in the European Union. Analyzed ways 
to improve the customs administration in the collection of customs duties, as well as 
consider ways of using the experience of the European Union in the improvement of 
the Common Customs Tariff of the Eurasian Economic Union. 
The elements of scientific novelty: Study the international legal aspects of 
customs and tariff regulation, integrated approach to the analysis of customs and 
tariff regulation in the European Union. 
Technical and economic, ecological and social functions: the results of the 
research can be used in the training of specialists in educational institutions of 
economic and customs profile. 
The area of possible practical application: the improvement of the 
Common Customs Tariff of the Eurasian Economic Union. 
The author confirms that the material properly and objectively reflects the 
state of the test process, and all borrowed from literature and other sources of 
theoretical, methodological and methodical positions and concepts are accompanied 
by references to their authors. 
